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Resultado da prova de proficiência em língua estrangeira 
2014-2 
N.º Candidato Nível Língua Resultado 
1 Alggeri Hendrick Rodrigues Mestrado Inglês Aprovado 
2 Anatalia C. Correa da Silva Doutorado Italiano Aprovada 
3 Bruno Brandão Daniel Mestrado Inglês Aprovado 
4 Camila Teixeira Saldanha Doutorado Inglês Aprovada 
5 Caroline de Paula B. Quaresma Mestrado Inglês Aprovada 
6 Diana Costa Fortier Silva Doutorado Francês Aprovada 
7 Fernanda Saraiva Frio Mestrado Inglês Aprovada 
8 Filipe Mendes Neckel Doutorado Alemão Aprovado 
9 Flávia Wanzeller Kunsch Mestrado Inglês Aprovada 
10 Germano Carlos Dutra Junior Mestrado Inglês Aprovado 
11 Giovana Beatriz Manrique Ursini Mestrado Inglês Aprovada 
12 Igor de Andrade Rocha Mestrado Inglês Aprovado 
13 Karla Ribeiro Mestrado Inglês Aprovada 
14 Luciana Miashiro Lima Mestrado Inglês Aprovada 
15 Maite Maus da Silva Mestrado Inglês Aprovada 
16 Maria Cecilia P. de Carvalho Fritsche Mestrado Inglês Aprovada 
17 Michelle Cristini Pacheco Mestrado Inglês Aprovada 
18 Michelle de Abreu Aio Doutorado Francês Aprovada 
19 Michelle D. da Silva Schlemper Mestrado Inglês Aprovada 
20 Priscila Pires Meirelles Mestrado Ingês Aprovada 
21 Renata Corbetta Tavares Mestrado Inglês Aprovada 
22 Richard Fernando de Souza Costa Mestrado Inglês Aprovado 
23 Ringo Bez de Jesus Mestrado Inglês Aprovado 
24 Vanessa Lima Vidal Machado Mestrado Inglês Aprovada 
 
Candidato a aluno matriculado em disciplina isolada – 
Doutorado 
 
N.º Candidato Nível Língua Resultado 
25 Elaine Cristina Roschel Nunes Doutorado Alemão Aprovada 
26 Fernanda Maria Alves Lourenço Doutorado Espanhol Aprovada 
27 Luis Carlos Binotto Leal Doutorado Espanhol Aprovado 
 
